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L A G U E R R A E U R O P E A 
L o s a l e m a n e s a n t e U e j a . i o s f r a n c e s e s p e n e t r a n e n A l s a c i a 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
EJÉRCITOS Y E S C U A D R A S 
Ld marina inglesa. 
La escuadra inglesa es la de más impor-
tancia de la Triple entente. Por esto se 
consideraba la actitud que adoptar ía la 
Gran Bretaña como la más interesante de 
todas. 
La escuadra de combate cuenta con 62 
acorazados de primera clase; los 21 prime-
ros, snverdreadnotujhts: Queen ElizabetJi, 
Ivon-Duke, Bennov-, Malborouyh, Kins 
Georye V, Audacious, Ajax, Cenarían, 
Orion, Conquerol, Tlmnderer, Monarch, 
Néptüne, Cólossus, Hércules, St. Vincén, 
CoUiníjvood, Vanguard, Bellerophon, 8u-
perb, Temeraire, Dreadnought, Agamenón, 
Lord helson, King Eduard V I I , Africa, 
Britannia, Commonn-ealth, Dominion, 
Hibei-nia, Hindustan, Zealandia, Siciftsu-
re, Triumph, formidable, Bulicark, I m -
placable, Irresistible, London, Prínce of 
Widcs, Queen, Venerable, Dnncan, Alber-
mate, Cornvallis, Exmouth, Rusell, Cano-
pes, Albion, Giory, Goliat, Oceon, Vengean 
e Mcyestic, Caesar, Annibal, Irustrois, Jú -
piter, Magnificent, Mars, Prince George y 
Victorius. 
Cincuenta y tres cruceros acorazados: 
Lion, Mary; Queen, Princess Royal, Tiger, 
Invencible, Indefatigable, Intlomitáble, I n -
flexible, New Zealand, Minotaur Defence, 
Shanop Achilles, Black Piñnce, Cochranc, 
Diifyé of Edimburg, Natal, Wairior, Di'a-
ke, Good IIop Ring, Alfred, Leviathan, 
Crcsy, Aloukir, Bacchante, Euryálus, Ho-
gue, Sutle Antrim, Argyi, Carnavon, De-
vonshire, Hampsite, Roxburg, Monmouth, 
Bericick, Cromwell, Cumberland, Donegal, 
Essex, Kent, Lancaster y Suffolk. 
Diez y ocho cruceros protegidos de pri-
mera clase, 26 de segunda, 52 de tercera, 
207 contratorpederos, 78 submarinos, 114 
torpederos, 20 cañoneros, 240 buques di-
versos (yachts, cruceros viejos, etc.)-
En construcción, seis acorazados de es-
cuadra: Emjjereur of India, Royal Sovi-
reing, Royal Cak, Ramillies, Revenge Re-
solutión. 
Siete cruceros acorazados ligeros y seis 
submarinos. 
Además, cuenta Inglaterra en la India: 
dos acorazados, tres torpederos, un aviso, 
35 buques diversos y uno en construcción. 
En el Canadá: el crucero de primera 
clase Niobe, y el de segunda, Rainbow. 
En Australia: un crucero acorazado, 
Australia; cuatro cruceros ligeros, En-
counter, Melbournc, Pionner y Sydney; dos 
torpederos, cuatro cañoneros, tres contra-
torpederos y un buque escuela. 
En construcción: dos cruceros y tres 
contratorpederos. 
Le escuadra real inglesa, sin las de Aus-
tralia, Iridia y Canadá, exceptuando a los 
240 buques diversos y los buques en cons-
trucción, suman en total 2.370.826 tonela-
das, con 2.878 cañones mayores de diez 
centímetros calibre y 1.006 tubos lanza-
torpederos. La dotación es en tiempo de 
paz de 135.049 hombres, y en pie de gue-
rra, 200.000. 
La distribución de la Armada (sin con-
tar los torpederos) es la siguiente: 
Home Fleet. Mancha: 29 acorazados 11 
cruceros acorazados de primera, 12 cruce-
ros ligeros, 81 contratorpederos, ocho bu-
ques especiales (hospitales y talleres) y 
seis cañoneros torpederos para el dragado 
de minas. Total, 137 buques. 
Escuadra del Mediterráneo: siete cruce-
ros acorazados, cinco cruceros ligeros, 10 
contratorpederos y un cañonero torpede-
ro para el dragado de minas. 
Escuadra del Oriente: dos acorazados, 
tres cruceros acorazados, 11 cruceros lige-
ros y dos cañoneros. 
Segunda escuadra (reserva): 13 acoraza-
dos, cinco de primera clase, uno de segun-
da clase, 14 de tercera clase, 86 contrator-
pederos, cuatro submarinos y dos buques 
especiales (taller y hospital). 
Tercera escuadra (reserva): 14 acoraza-
dos, seis cruceros de primera clase, nueve 
de segunda clase, seis de tercera clase y 
cuatro cañoneros 'de torpederos para el 
dragado de minas. 
Hay además ocho flotillas de submari-
nos (en total, ocho cruceros de tercera, 52 
submarinos y cuatro buques talleres y 
hospitales). 
La cuarta escuadra de cruceros, cuatro 
en la América Central. 
Bases navales de Europa. 
Creemos de interés reproducir aquí al-
gunos datos concernientes al poder defen-
sivo militar marítimo de las principales 
naciones abocadas a la lucha. 
Francia.—Son centros navales de prin-
cipal interés los de Brest, en la península 
de Bretaña; Dunkerque, en el mar del 
Norte, c o n poderoso recinto artillado; 
Cherburgo, con dique, fuertes y depósitos; 
Rochefort La Gal 1 ice a la izquierda de 
Charente, defendido por las islas de Re, 
Aix, Bayardy Oleren; Tolón, én el Medi-
terráneo, con diques y arsenales. 
Las flotillas de su armada en servicio se 
distribuyen de la siguiente manera: 
Brest: Grupo ofensivo de sumergibles de 
cinco unidades por otras tantas de subma-
rinos defensivos. 
Cherburgo: Siete sumergibles ofensivos 
y nueve submarinos defensivos. 
Bizerta: Cuatro sumergibles ofensivos y 
cinco submarinos defensivos. 
Quince sumergibles más se habrán ter-
minado desde las últimas estadísticas, in-
dependientemente de la estación de Sai-
gón. 
/íií/Zaím'a.—Aparte la isla de Heligo-
lant, en el mar del Norte, como emplaza-
miento de observación para seguir los mo-
vimientos de una escuadra enemiga y 
constante peligro para Hamburgo, posee: 
Devonport: Estación con arsenal y fuer-
tes y baterías rasantes. 
Portsmouth: Gran puerto militar, prote-
gido por la, isla de Wight 
Douvres, Seafort y Falmouth: Puertos 
de refugio. 
liarwich, otro gran puerto militar con 
arsenales inmensos. 
Dundée, estación estratégica. 
Seerness, Ghatham, Woolwich y Depi-
fond, con arsenales de avituallamiento. 
Cuenta además con los fuertes estraté-
gicos de Gibraltar, Malta y Hong-Kong. 
Sus flotillas de defensa y ataque están 
repartidas en las siguientes estaciones: 
Devonport, con dos buques protectores, 
Yosth y Sharpshootei; con nueve subma-
rinos. 
Cirugía 
general. ANTONIO ALBEKDl 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
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J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ÍOYBBTA DOS ADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA. 38. I.0 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
VICENTE AG11INAC0 Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1." 
Portsmouth, con los protectores Bena-
venüire y Antílope, con ocho submarinos. 
Harvich, con el protector Thamesis y 
nueve submarinos. 
Douvres, con los protectores Arrogant 
y Hazard, con 16 submarinos. 
Dundée, con los protectores Vulcán y 
Hebé y doce submarinos. 
Otros tres submarinos en Malta, tres en 
Gibraltar y seis en Hong-Kong, con un 
buque protector. 
.Rím'a.—Sus bases en el mar Báltico de-
penden de los siguientes puertos: 
Riga, puerto fortificado con el apoyo de 
Dunamunde. 
Revel, centro del poder marít imo en el 
golfo de Finlandia, con arsenal. 
Cronstadt, principal puerto y arsenal 
militar. 
Hersingfor, que está unida a Sveaborg 
por un gran dique fortificado y contando 
con importante arsenal. 
Wincan, fortificación estratégica para 
el bloqueo de Cronstadt o Revel. 
Las flotillas submarinas, prescindiendo 
de las emplazadas en los mares Negro y 
de China, cuenta en el Báltico con las si-
guientes fuerzas: 
Primera división, con el buque protec-
tor transporte Khabavorsk y seis subma-
rinos, y una segunda división, con el bu-
que protector transporte Europa y cinco 
submarinos. 
Tenía en 1913 en construcción, para ter-
minarlos dentro del año, otras 34 unida-
des, de las cuales seis con destino al Bál-
tico. 
Alemania.—Qxxenta. en el mar del Norte 
con los dos grandes puertos militares de 
Emden y Vilhelmshafen. con arsenales, 
diques y grandes depósitos. 
En él Báltico tiene: 
Kiel, con arsenal y 16 fuertes, apoyados 
en la isla de Alsen. 
Travemunda, en la desembocadura del 
Trave, defendiendo a Lubeck. 
Dantzig y Pillan, en la confluencia de 
Mottlan, y el Vístula, y a la entrada de 
Frische-Haff, cubriendo a Koenisberg, Me-
mel, en la frontera rusa. 
Las flotillas germánicas en el mar del 
Norte se reparten así: 
En Emden, con el protector Moltke y 
nueve sumergibles: en Wihelmshafen, con 
el buque protector Vulcan y otros nuevos 
sumergibles. 
En el Báltico y en Dustembrook, con un 
buque de reserva cuyo nombre ignoramos, 
van seis sumergibles, y otros seis en Dant-
zig, con otro protector innominado. 
Desde 1912 al presente se habrán cons-
truido varios submarinos por la iniciativa 
de la Submare Unterseboote an die Front. 
Aumentando fuerzas. 
Comunican de Bruselas que continúan 
enviando los alemanes fuertes contingen-
tes para el ataque de Lieja. Dícese que 
tiene ya un ejército de 250.000 hombres. 
Los belgas cuentan para la defensa óon 
35.000 hombres en Lieja y 25.000 en la lí-
nea de Huy a Namour. 
El general Leman dice que con esas 
fuerzas cree que podrá defenderse hasta 
cinco días ante Lieja y que con las que 
hay en Namour y las que se concentren 
de las de Lieja podrá resistñ" en Namour 
hasta ocho días más. En cuyos plazos de 
tiempo d i c e que los ejércitos francés e 
inglés tendrán tiempo suficiente para aca-
bar su organización. 
N . de la R.—Desde Namour a París no 
tienen los franceses fortificaciones n i de-
fensas de ninguna clase, por lo cual, para 
oponerse al avance del ejército alemán, 
sólo tendrán sus propias fuerzas, ayudán-
dose únicamente de los accidentes del te-
rreno. 
Preparativos. 
Dicen de Gibraltar que continúan en 
aquella plaza los preparativos en previ-' 
sión de lo que pudiera ocurrir. 
Varios torpederos ingleses han marcha-
do precipitadamente. 
Repatriando reservistas. 
De Londres comunican que de Nueva 
York han zarpado varios buques alema 
nes, llevando 8.000 reservistas a incorpo-
rarse al ejército. 
Borrando nombres. 
De París dan cuenta que el Consejo mu-
nicipal ha acordado borrar 1 nombre de 
la calle Alemania por el de Jaurés y de 
la de Berlín por el de Lieja, así como al-
gunas otras que llevaban nombres alema-
nes. 
Un discurso del Zar. 
Dicen de San Petersburgo que el Zar 
recibió a las Comisiones de las Cámaras y 
del Gobierno, pronunciando un discurso 
en el que les comunicó la parte activa que 
su nación^tomaba en la guerra, abogando 
por el triunfo de la causa eslava. 
Le contestó el señor presidente de la 
Duma, diciéndole que la nación pelearía 
con entusiasmo y valor por una causa tan 
hermosa. 
Sargento heroico. 
De Bruselas dicen que en Vicey un sar-
gento belga salió a la línea de fuego, po-
niéndose de rodillas en tierra entre una 
lluvia de balas, y logró matar a cuatro 
enemigos, pereciendo después verdade-
ramente acribillado. 
Buques incautados. 
Comunican de Bruselas que los belgas 
se han incautado de cuarenta y seis bu-
ques de nacionalidad alemana que esta-
ban surtos en el puerto de Amberes. 
Lo que dicen ios alemanes. 
También dicen de Bruselas que muchos 
soldados alemanes prisioneros de los bel-
gas manifiestan que lus alemanes creían 
luchar con el ejército francés, que supo-
nían había acudido para ayudar a los bel-
gas, y que nunca podían ni imaginarse 
siquiera que el ejército belga pudiera po-
nerles tanta resistencia. 
La toma de Mulhouse. 
Comunican de Irún que se ha confirma-
do oficialmente la entrada de los france-
ses en Mulhouse. 
La misma noticia, también oficialmente 
confirmada, dicen de París. No se sabe si 
ha precedido o no un combate a la ocupa-
ción de Mulhouse y continúa la invadón 
de Alsacia y Lorena. 
Nuevo ataque. 
De Par ís dan cuenta de que el ejército 
alemán ha intentado un nuevo ataque a 
Lieja, siendo rechazado por los belgas. 
La invasión rusa. 
También de París dicen que un ejército 
ruso de 500.000 hombres ha invadido el te-
rritorio alemán, entrando en la Polonia 
Prusiana. 
Buque apresado. 
Dicen de Gibraltar que la escuadra in-
glesa que está de vigilancia en el Estre-
cho, se ha apoderado de un buque aus-
tríaco que salió ayer de Sevilla,. 
Invasiones e incendios. 
Comunican de Varsovia que la caballe-
ría rusa ha entrado en el territorio ale' 
máu, y que la estación de Bourgamen ha 
sido incendiada por los rusos. 
Ejecución de traidores. 
El periódico Giornale, de Italia, da cuen-
ta de que en Trieste han sido ejecutados 
varios eslavos acusados de traición. 
En Malta. 
En Malta se han recibido con gran en-
tusiasmo las noticias de la guerra. 
A incorporarse. 
El subsecretario de Estado, M. Abel Fe-
rr i , ha marchado a incorporarse al ejército 
francés, en el que en t ra rá con la categoría 
de sargento. 
Manifestaciones. 
Dicen de Roma que han celebrado gran-
des manifestaciones fiuncófilas en la pla-
za de Farnesio. 
Fusilamientos y visitas. 
De Amberes comunican que han sido 
fusilados diez espías. 
El ministro de la Guerra ha visitado las 
fortificaciones. 
E l abate Wettcrlc, 
Corrían rumores de que el abate Wet-
terle, tan conocido por su patriotismo, ha-
bía sido matado en el combate de Lieja. 
Pero se asegura que está, sano y salvo, en 
una villa de Suiza. 
Un combate. 
Un telegrama oficial de Bruselas comu-
nica que un escuadrón de lanceros alema-
nes cargó contra otro belga. 
Los primeros fueron rechazados, dejan-
do en el campo más de cien cadáveres. 
Los belgas también sufrieron bastantes 
bajas, entre ellas el teniente Horn, que 
mandaba las fuerzas. 
Los austríacos rechazados. 
Dicen de Nisch que el ejército austríaco 
ha intentado pasar el Drina, siendo recha-
zado por los servios. 
En Lieja. 
Se ha publicado en Burdeos un telegra-
ma oficial, visado por la censura militar 
belga y francesa, que dice que han llega-
do a Bruselas algunos heridos en los com-
bates de Lieja, que relatan emocionados 
la resistencia de aquella plaza. 
Penetrados los belgas de la importancia 
que tiene su resistencia, luchan con un 
valor y un entusiasmo superiores a todo 
encomio. 
Los alemanes, que han hecho esfuerzos 
desesperados para quebrantar a sus ene-
migos, están sorprendidos ante una resis-
tencia que no esperaban. 
En todas las acometidas han sido recha-
zados. 
Añade la referencia que demuestran 
gran miedo a los combates con arma 
blanca. 
En las cargas a la bayoneta de las fuer-
zas belgas, los alemanes alzaban las ma-
nos pidiendo cuartel y arrojaban los fu-
siles. 
Un solo carabinero belga, a quien ro-
dearon veinte alemanes, logró ponerlos en 
fuga. 
Los belgas se muestran más humanita-
rios que sus enemigos. 
Los alemanes han llegado a disparar 
contra las ambulancias. 
El ejército alemán se compone de tres 
cuerpos, el 7.°, el 8." y el 10°., este último 
reputado como el mejor de Alemania, y 
que en junto suman 80.000 hombres con 
numerosa caballería y artillería. 
Para contenerlos, ha bastado la tercera 
división del ejército belga, reforzada por 
las milicias y guardias cívicos hasta el 
número de 35.000 combatientes. 
Las milicias se componen de habitantes 
de la ciudad, que son soldados circuns-
tanciales. 
Estas fuerzas han tenido que defender 
toda la línea de fuertes de Lieja, y que 
ocupa un perímetro de 50 kilómetros en 
torno de la ciudad. 
Los alemanes atacaron por entre los 
fuertes Pleron y Evegnee, que es el es-
pacio más accesible, pero fueron rechaza-
dos, y entonces recurrieron al ardid de 
que uno de los cuerpos de ejército atacara 
el sector defendido por los fuertes Lemai-
lle y Concelles en forma tal, que los bel-
gas tuvieron que pedir refuerzos. 
Más tarde, y en un nuevo ataque, los 
alemanes lograron romper la línea por en-
tre los fuertes de Fleron y Evegnee, y se 
adelantaron dando gritos de victoria. 
La lucha siguió entonces en los fuertes 
de Retigne y Poids, donde los belgas acu-
m i ^ r o n grandes elementos de resisten-
cía. 
El ejército alemán destacó fuertes con-
tingentes para que rompieran las alam-
bradas y pudiera el resto atacar desem-
barazadamente, pero fueron rechazados 
por el vivísimo fuego d© la artillería y fu-
silería belga, 
El general Leman estableció en cada 
fuerte una batería que hacen fuego auto-
máticamente , disparando veinte veces 
por minuto y lanzando sobre los alemanes 
en cada disparo más de 200 balas. 
Otro contingente alemán superior a 
17.000 hombres asaltó otros fuertes, y 
cuando creyeron que en aquellos puntos 
habrían concentrado los belgas todas sus 
fuerzas, el grueso del ejército alemán se 
lanzó al asalto del sector Sur. 
El general Leman, jefe del ejército bel-
ga, no se dejó engañar , sino que dejó sólo 
5.000 hombres en cada uno de los puntos 
primeramente atacados y permaneció con 
el resto a la expectativa. 
En cuanto vio que los alemanes descu-
brían su operación, acumuló en el sector 
Sur cuantas tropas temq, a sus órdenes, y 
logró rechazar el plaque alemán. 
Estos llegaron al combate y entraron en 
fuego después de una marcha forzada de 
50 kilómetros. 
También dispuso que el ejército tomara 
la ofensiva contra las fuerzas alemanas, 
que después de haber forzado la línea en 
los dos fuertes citados, bombardeaban la 
ciudad. 
En este combate lograron los belga,s re-
chazar de nuevo a sus enemigos. 
El general Leman penetro en Lieja, y 
mientras conferenciaba con el gobernador 
civi l sobre la adopción de determinadas 
medidas, llegó un emisario del general 
alemán Ermich, el cual conminaba a la 
ciudad y a los fuertes a la rendición, ame-
nazando con destruirles en caso contrario. 
El general Lemán replicó: «Jamás ren-
diré los fuertes donde los belgas han ver-
tido heroicamente su sangre; y en cuanto 
a la ciudad, sus habitantes están dispues-
tos a no rendirse nunca. 
Entonces el enviado alemán anunció 
que a las seis de la tarde empezaría el 
bombardeo. 
El general belga contestó que quedaba 
enterado, y terminó la entreuista. 
A las seis de la tarde empezaron los ale-
manes el bombardeo a la ciudad, pero tres 
horas después volvió el mismo emisario a 
proponer un armisticio de veinticuatro 
horas, para que cada ejército recogiera 
sus muertos y heridos. 
El general belga accedió al ariQj, 
para dar descanso a sus soldados i 
vahan dos noches sin reposo. 
Durante esas veinticuatro horas fn 
racionados y aprovisionados ambog ¡ 
citos, y cuando transcurrieron 
ron los alemanes el bombardeo. 
Los regimientos que más se han d 
guido en la defensa de Lieja han 
14°, el 12°, el 9.* y el 11°. 
De Berlín. 
Las tropas alemanas han entrado I 
número de 20.000 hombres, en la vi||¡ 
Calme. 
El Gobierno comunica que las fug 
que hay frente a Lieja ascienden a L 
y no 150.000, como se dijo en los prfo 
momentos. 
Dicen también que los belgas hanl 
descarrilar varias locomotoras y] 
lado algunos túneles. 
Los alemanes han cañoneado y de 
do el pueblo de Buceite. 
Consejo de guerra. 
L'Echo de Par í s dice que en ¡ 
celebrará un Consejo de guerra p 
gar a los 500 detenidos durante losij 
desórdenes sindicalistas; que los pr̂  
dos serán conducidos a la Conserjaj 
de allí a la Escuela Militar, dondesei 
brará el Consejo. 
Temores en Vieng. 
Comunican de Viena que laijQticil 
que Inglaterra ha declarado lai 
Alemania ha producido e t̂raonliij 
sensación. 
No se creía que Inglaterra intervi 
en este conflicto, y se teme que su i 
acarree la derrota de los ejército?i 
alemanes. 
Dicen los franceses. 
Le Journal publica hoy uu artic 
gurando que el ejército alemán h 
tido todo género de atropellos, m 
de fusilar a muchas criaturas. 
Ultimamente fusilaron dos niños,8j 
nes acusaron de haber dado 
franceses de la proximidad del | 
alemán. 
Añade que los franceses han atraw 
la frontera por varios puntos y quet 
zan por territorio alemán. 
Hospital de sangre. 
DeAmsterdan comunican que ele 
to alemán ha babilitadq en ^aest̂  
dos los locales disponibles para 
de sangre, y que han llegado allí ni 
sos heridos. 
A la guerra, 
Entre los reservistas franceses 
zades figuran 250 diputados a 
han marchado a incorporarse a 
pos. 
Oros muchos marcharán el miórô  
Todos ellos llevarán sobre el 
la insignia de su cargo. 
El diputado Lossies se ha ID 
como voluntario en el 27.° regimin 
dragones, donde sirven sus doshij*] 
El diputado por I v r y , monsieurtt' 
ha marchado al ejército de opera 
con tres hermanos y cuatro cuñ»1' 
dos voluntarios. 
El ex ministro Alfred Masse, q 
declarado inútil para el servicio de 
mas, ha pedido como favor espec' 
se le admita eji el ejército. 
Se ha accedido a su petición jf l 
destinadp a uno de los regHüie,1n 
guarnecen Par ís . 
Medidas radicales. 
Se ha fusilado en París a has 
c^es, que, aprovechándose de 
lidad de |as circunstancias, habí»11 
tido numerosos robos y saqueos-
¿Austria contra Italfcy 
Se asegura que Alemania y Ai 
hecho nuevas gestiones para 1 
que Italia abandone su neutrali^ 
También se asegura que ante '* 
va opuesta por el Gobierno iw"80 
tria está dispuesta a declararle ^ 
Por su parte Italia ha anund' 
publicará los tratados secretos 
con Austria y Alemania, Paraí? 
que no está obligada a secundai'la!; 
Sublevaciones en & o W 
Se han registrado en Bohemia 
sublevaciones de los regimiei»to8, 
151 Gobierno ha decidido tras^ 
sustituirlos en la frontera por ^ 
joñas. 
L a ocupación de MuII^ 
Dicen de París que las fuerza88 
que guarnecían Mulhouse lo ev* 
presentarse los franceses. . ^ 
Antes de salir de la ciudad ij1 ^ 
los almacenes de víveres y d( 
todos los caminos. 
1 
E L L - R U E a L O C A N T A B R O 
recibió cou gran alegría 
'•rancio. 
^vecindario r 
^ é r c i t o d e F r a , 
Una profecía. 
n0vel¡sta inglés, Wells, lia publicado 
ticulo anunciando que Alemania y 
011 A!-a q,ie^arán t01̂ 11161116 destrozadas 
^aS ' , fita, n-uerra seguirán muchos si-
l í o s de p a ^ 
Una opinión. 
gl escritor francés, raonsieur Hanotaux, 
en un artículo que el Kaiser es pri-
ero de Alemania, que sólo acepta las 
SÍOllTacioues del kronprinz, el cual desea 
afirma 
^ í l e r en el Trono a su padre para des-
rrolla1" sa Poll'fcica imperialista. suce 
En Suiza. 
ge ha declarado en toda la República el 
atado de sitio. 
TI ia patrulla alemana ba dado muerte 
la frontera a un centinela suizo. 
En la frontera. 
Tina patrulla, compuesta de un oficial y 
te soldados franceses, sostuvo un en-
tro con veinte huíanos, matando al 
Cficial que los mandaba y haciendo huir 
fl la tropa. ^ {J , 
Las tropas francesas han establecido el 
contacto con los belgas dentro de su terri-
tor 0 Noticia confirmada. 
- ha confirmado oficialmente que han 
desembarcado en Bélgica 20.000 ingleses, 
marchan a reforzar el ejército belga. 
Los austríacos. 
Cerca de la frontera rusa, y en las in-
diaciones de Wolootdris, los austríacos 
fan volado el puente de Zoruch. 
ge han librado algunas escaramuzrs 
cerca de Goldau. 
La escuadra alemana. 
Se asegura que la escuadra alemana del 
m¡r Báltico se está concentrando entre 
Kenisl>erg y Dansdg. 
El ejército ruso. 
Todavía pasará un mes hasta que esté 
terminada la movilización del ejército 
ruso. 
Sin embargo, ya tiene en la frontera ale-
mana U cuerpos de ejército y 20 más en 
puntos cercanos. 
Están en pie de guerra 250.000 cosacos 
y cerca de do., millones de hombres del 
ejército regular.. 
De Marruecos. 
Comunican de Tánger que han salido 
pai-a Francia varios regimientos france-
ses qae han sido sustituidos por reservis-
Seiscientos obreros argelinos han pedi-
do al Gobierno francés que se les aliste en 
el ejército de operacipnes. 
m MADRID 
Habla el presidente. 
JEl señor Dato manifestó a los periodis-
fas que había despachado con el ?iey, in^ 
formilndole de las últjmas noticias (\Q la 
jfprra. 
Añadió que el martes se celebraría un 
Consejo de ministros presidido por el Rey. 
Dijo que de noticias importantes sólo 
tpnía las que le habían comunicado los pe-
pódipos, pues log embajadores españoles 
pp le hahía n común |cn 4o n ada 4e 1 Í), guerra. 
Añadió que el Banco de Londres había 
rebajado nuevamente el descuento al 5 
por 100 y que lo mismo habían hecho los 
demás Bancos, excepto los alemanes. 
Qae ayer, en la cotización, las acciones 
de ferrocarriles en París habían sufrido 
una pequeña alza. 
Y que parecía ser que renacía la con-
flanza en las Bolsas de Par ís y Londres. 
En esta población se habían hecho algu-
nas manifestaciones de simpatía. 
I)ijo también que el cónsul de Casablan-
Jia lé había coniunicado que en aquella 
población había muchos franceses y espa-
ñoles sin ocupación. 
Que en la suscripción abierta por el 
principe de Galei? á favor de los heridog 
(te la pámpana se habían recaudado en el 
primer día solamente 250.000 libras ester-
linas, 
Que había recibido un telegrama de La 
Laguna solicitando se rebajasen las tftrl-
ías de exportación. 
Que el martes se reuniría el Consejo de 
Estado para la cuestión de los créditos ex-
traordinarios de que había hablado estos 
•lías para remediar, en lo posible, el con-
flicto obrero. 
Que había recibido la visita de don Mi-
gaei Moya, el que le había enseñado un 
telegrama de Huesca pidiendo trabajo. 
Que el gobernador de Santander le ha-
l>íadado cuenta de que en aquella pobla-
ción sólo existían-harinas para seis días, 
Por lo que han aumentado de precio, dan-
do lugar a que aumente también el del 
Pan. 
El señor Dato manifestó que esto sería 
ffebido seguramente a que en Santander, 
P9nio en otras muchas poblaciones, había 
^paradores que hacían subir el precio 
ae los carbones y harinas. 
^ jo además que el pueblo de Ayamon-
d e ^ 1 ^ no Prohibiese la exportación 
sardina, pues era muy perjudicial para 
su8 intereses. 
Que le habían telegrafiado de Bruselas 
Riendo que el doctor Cortezo y otras per-
calidades allí residentes no podían re-
dara España. 
Qüe la Cámara de Comercio de La Go-
m n solicitaba del Gobierno que ¿ste to-
c Se medidas urgentes para remediar el 




una súplica al Banco de España 
lue aplace la medida anunciada de 
ar el recibo de valores. 
Ca^üe en cádiz se quejaban del daño que 
^ntes al comercio los reembolsos ur-
ftia ÍÍ0]también que no cree que la Compa-
Dor f i ^orte Paralizase algunos trenes 
le ^ÍT8, de carbón, pues hacía poco que 
tibie n an manií'e8tado que tenían combus-
Que a 8eis me8es-
rai¡2asen ca80 de que el conflicto se gene-
Prnf.»Se'c^0^erno tomaría medidas para 
^ a r S o l u c ¡ o n a r I e . 
Y qJ*,01110 se abrirán algunas Bolsas, 
las i;,6 medida tomada de desarmar 
Piones radiotelegráticas de los bu-
ques surtos en el puerto de Vigo no debe 
llamar la atención, pues es una medida 
general que se ha tomado siempre en tales 
casos. 
Y que en Marruecos no ocurría ninguna 
novedad. 
Movimiento de buques. 
Comunican de Las Palmas que conti-
nuamente se están viendo pasar cruceros 
ingleses por aquellas aguas y que en el 
puerto han entrado dos cruceros de dicho 
nacionalidad. 
Continúan los rumores. 
Continúan en Madrid los rumores insis 
tiendo que irán para conferenciar con el 
Rey los señores Azcárraga y Besada. 
Los socialistas españoles. 
El Comité del partido socialista ha pu 
blicado la siguiente alocución, dirigida a 
los obreros: 
«Queridos compañaros: 
Hace pocos días os invitábamos a que 
celebraseis reuniones en que condenaseis 
la guerra, abogaseis por el empleo de me 
dios pacíficos para resolver las diferen 
cias entre las naciones y pidieseis que Es 
paña se mantuviera neutral en la contien 
da bélica que varias naciones sostienen. 
Os proponíamos, pues, que verificaseis 
actos legales, oue la Constitución del Es 
tado ampara, y que un Gobierno no puede 
impedir, si respeta, como es su deber, d i 
cha Constitución. 
Sin embargo, el ministerio que preside 
el señor Dato ha prohibido una reunión 
de ese carácter, y so pretexto de que 
quiere mantener escrupulosamente la neu 
tralidad de España, proclamada por el 
Gobierno, ante los pueblos de Europa que 
se han declarado la guerra, ha anunciado 
que no consentirá reuniones como las que 
acabamos de aconsejaros. 
Careciendo de razón legal el Gobierno 
para hacer eso, y cometiendo además 
una torpeza al impedir que se reúnan lí-
citamente quienes son partidarios de di-
cha neutralidad, en tanto nadie atente a 
la integridad de nuestra nación, os invi-
tamos nuevamente a que celebréis leunio-
nes con el fin ya indicado. 
A este efecto, conviene que en la comu-
nicación que las secciones y agrupaciones 
dirijan a los alcaldes y gobernadores noti-
ficándoles el lugar, día y hora en que se 
propongan celebrar la reunión, consignen 
que el objeto de ella será condenar la gue-
rra, abogar por que las diferencias entre 
las naciones se resuelvan ñor procedi-
mientos pacíficos y encarecer qup España 
se mantenga neutral en la lucha que hoy 
sostienen los principales pueblos de Eu-
ropa. 
Si los alcaldes y gobernadores, por in-
dicación del Gobierno, prohibieran dichas 
peuniones, no insistirán en celebrarlas l^s 
secciones y agrupaciones, pero sí organi-
zarán otras para protestar contra el Go-
bierno por faltar abiertamente a Ifj, ley. 
Quienes, como los trabajadpres, npcesi-
f^mps más que nadie que los derechos de 
ciudadanía se respeten, no debemos con-
sentir sin protesta que el uso de ellos esté 
a merced del capricho de los gobernantes. 
Vuestros y de la causa del trabado, 
Mo Lilesias, Francjsco, Morci, Daniel Ati-
gaimio, Antonio Atienzn, Felipe Peña Cruz, 
fyiuardo Alvarez, José Maeso, Pablo ( 
verttl PrancisQO La.fuo Caballero, Vicente 
Barrio, Ju l i án Besteiro, Manuel Cordero, 
Pedro Trillo, Andvte Baborit, Eduardo To-
rralva y Florencio Gunm. 
Romanones y el ejército. 
Lá Tribuna de esta noche asegura que 
el conde de Romanones ha solicitado del 
Gobierno todo género de datos acerca de 
ejército, para discutir ampliamente el pre-
supueste de guerra, 
Los reformistas. 
El jefe del partido reformista, don Mel-
quíades Alvarez, ha ordenado a su partido 
que, mientras duren las actuales circuns-
tancias, se suspendan todos los actos de 
propaganda. 
Dice Lema. 
El ministro de Estado, conversando hoy 
cou ios periodistas, dijo que la situación 
financiera en Inglaterra tendía rápida-
mente hacia la normalidad. 
En estos ú1 timos días se han impuesto 
en el Banco Nacional más de cinco millo 
nes de libras. 
El Gobierno ha ordenado la clausura de 
todos los Bancos alemanes y ha anuncia-
do que será considerado como alta trai 
ción todo comercio que se realice con Ale-
mania. 
Se ignoran en Londres noticias de las 
escuadras, pero desde luego desmienten 
que sean exactas las referencias que dan 
por perdidos a seis dreagnouths. 
Manifestación antiespañola. 
Dijo también el marqués de Lema que 
el embajador de España en Berlín le ha-
bía comunicado que la muchedumbre, 
ignorante de la actitud deneutralidad que 
está guardando España, y creyendo que 
había tomado partido por Francia e In-
glaterra, realizó una manifestación de 
hostilidad ante aquella Embajada. 
Tan pronto como llegó el hecho a cono-
cimiento dei Gobierno, acudió el ministro 
de Negocios Extranjeros a presentar sus 
excusas a nuestro representante. 
Otras noticias, 
Añadió el ministro que el representante 
de España en Bélgica le comunicaba que 
habían desembarcado allí tropas inglesas. 
Dijo también que el Gobierno francés 
había encargado al embajador de los Es-
tados Unidos en Alemania de la defensa 
de los intereses de sus súbditos. 
En un principio trataron de que se-en-
cargara el embajador español; pero como 
éste estaba ya encargado por Inglaterra 
de análoga misión, el Gobierno francés 
desistió en vista del abrumador trabajo a 
que se le sometía. 
EN BARCELONA 
Las industrias y las subsistencias. 
BARCELONA, 9 . - L a población va re-
cobrando su aspecto normal. 
La Federación de fabricantes de hilados 
y tejidos ha celebrado una reunión para 
tratar de que no se paralicen los tral ajos. 
También se ha celebrado una reunión 
de personalidades, presidida por el señor 
Prat de la Riva, en la que se acordó soli-
citar del Gobierdo que el Banco siga acep-
tando las letras comerciales y que admi-
ta a la pignoración las acciones de los fe-
rrocarri'es del Norte y Mediodía. 
Los señores Cambó, Sedó y otros dipu-
tados han venido a Madrid a gestionar 
con el Gobierno algunas medidas de pro-
tección. 
La Compañía Canadiense ha paralizado 
sus trabajos. 
EN CÁDIZ 
El "Cabo Sacratif". 
Comunican de Cádiz que ha fondeado 
en aquel puerto el vapor Cabo Sacratif. 
Los tripulantes dicen que en la travesía 
sufrieron varios reconocimientos de los 
torpederos ingleses. Dicen también que 
éstos apresaron un barco austríaco que 
llevaba 24 pasajeros. 
E N AL1CANT 
Movimiento de buques. 
De Alicante dicen que el vapor Tintoré 
ha zarpado para Barcelona a buscar re-
patriados. 
También dicen que han fondeado los 
torpederos 1 y 2, que luego marcharon 
para Mahón. 
E N MURCIA 
Más repatriados. 
De Murcia dicen que ha partido un tren 
con 4.600 repatriados. 
EN SANTANDER 
Telegrama importante. 
Nuestro queridísimo amigo don Victo-
riano López Dóriga recibió ayer el si-
guiente telegrama del señor ministro de 
Fomento, contestación a la instancia que 
con fecha 2 del actual envió al señor pre-
sideftte del Consejo de ministros en nom-
bre de la Asociación de Navieros, que pre-
side: 
«Ministro Fomento a Victoriano López 
Dóriga, presidente Asociación Navieros. 
Complázcome en manifestarle que el mi-
nistro de Marina ha circulado por todo 
nuestro litoral un telegrama autorizando, 
mientras duren las actuales circunstan-
cias, que el servicio de cabotaje de car-
bones por el litoral nacional pueda ser he-
cho por todos los buques de bandera es-
pañola.» 
Las subsistencias. 
Entre las soluciones que se han pro-
puesto al Gobierno para solucionar el 
pleito dp las harinas, figura una de los fa-
bricantes de Calatayud, que por parecer 
la más acertada fia merecido elogios del 
señor DatQ, 
Es la siguiente: 
«Presidente Consejo ministros, 
Para evitar precios escandalosos alcan-
zarían ^rigoa, harínati, con motivo guerra, 
fabricantes harinas Calatayud proponen 
V. E. respetuosamente adopte Gobierno su 
digna presidencia las siguientes medidas: 
Los trigos en general no podrán valer 
en tocaos aquellos puntos donde haya esta-
ción del ferrocarril más de 29 pesetas los ¡ 
100 kilos. 
L(a fa r iña entera o redonda habrá de 
venderse como precio máximo a 39 pese-
tas en Avila, 39 Albacete, 42 Alicante, 42 
Almería, 39 Burges, 39 Badajoz, 40 Bilbao, 
42 Barcelona, 41 Castellón, 39 Cuenca, 42 
Cádiz, 42 Cartagena, 41 Córdoba, 41 Coru-
ña, 39 Cáceres, 39 Guadala jara, 42 Gerona, 
42 Granada, 39 Huesca, 42 Huelva, 41 
Jaén , 41 Lérida, 4f| Logroño, 39 León, 41 
Lugo, 46 Madrid, -12 Málaga, 42 Murcia, 41 
Oviedo, 41 Orense, 42 Palma, 40 Pamplona, 
39 Falencia, 41 Pontevedra, 40 San Sebas-
t i á r , 39 Soria, 41 Santander, 39 Segovia, 
41 Sevilla^ 39 Salamanca, 42 Tarragona, 
40 Teruel,"39 Toledo, 39 Valladolid, 41 Va-
lencia, 41 yigo, 39 Zaragoza y 39 Zamora 
Dichos precios son por 100 kilos, envase 
comprendido. Siendo clase extra aumen-
tará una peseta sobre precios citados. 
Las Compañías ferroviarias pondrán en 
vigor inmediatamente una tarifa especial 
provisional, para trigos y harinas, de cinco 
céntimos por tonelada y kilómetro, bajo 
cuya base proponemos los precios indica-
dos. 
Adoptando estas disposiciones queda ga-
rantido el actual precio del pan, siendo 
romunerador para cosecheros. 
Quedamos a disposición de vuecencia 
para explicaciones y aclaraciones que es-
timase necesarias.—üfo/iíwewf/a y Mocha-
les.—Mediano.—Carrau.» 
cordial, con fractura de cuatro 
coodllas, y otra en la ingle que le 
interesaba hasta la cavidad abdo-
minal. Ambas lesiones eran mor-
tales. 
Hecho el recorocimiento, orde-
naron los médicos ope se avisara 
al sacerdote, )ero euancló éste lle-
gó Corchaíto había fallecido. 
El toro qi:e le mató se llamaba 
«Distinguido», era negro y en el 
apartado se lo eligió su paisano y 
protector Machaquito. 
La muerte r'el valiente espada 
ha causado gran emoción. Era la 
segunda vez que toreaba en Car-
tagena. 
El día de su clébut fué cogido 
también y sufrió una grave heri-
da en una pierna. 
Dofl flnloiiio Maura en Bi lbao. 
Don Antonio Maura ha llegado ayer por 
la mañana a Bilbao, en automóvil, proce-
dente de su ñnca de Solórzano, visitando 
a la viuda de don Alejandro Pidal. 
Por la tarde recorrió las Arenas y A I -
gorta, y al anochecer dió un paseo por 
Punta la Galea, cenando luego en casa de 
don Fernando Ibarra, donde habrá pa-
sado la noche. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácidoúrico. 
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CUERNOS Y C O L E T A S 
La última de feria 
Pastor y Belmonte con seis toros de Saltillo. 
\ ) K LA A.RQENTINA 
ítedelDresÉnt ica 
POR TELÉFONO 
MADUII) . 9 . 
Buenos Aires que 
Comunican de 
ha fallecido el 
presidente de la República Ar-
gentina, don Roque Sá^nz Peña. 
i rl 
POB TELÉFONO 
MADRID, 9—Comunican de 
Cartagena que en la COITM a cele-
brada esta tarde se lidiaron toros 
de don Félix Gómez, de Col-
menar. 
E] segundo de lá fcarHe cogió al 
espada Corchaito, que falleció a 
poco de ingresar en la enfermería. 
Él espada cordooés había he-
cho una faena de muleta ijiuy va-
iente y dió una buena estocada, 
de la que el toro se echó. 
Lo levantó el puntillero y Cor-
chaito entró a matar otra vez y 
ué cogido por la ingle y lanzado 
a gran altura. 
Ya en el suelo volvió el toro á 
cornearle. 
Conducido rápidamente a la en-
ermería, le apreciaron los médi-
cos una herida en la región pre-
Ayer fué un tanto injusto el público san-
tanderino. La palabra «fenómeno», puesta 
delante del apellido del trlanero, les obse-
sionó, y las exageradas referencias que 
una prensa parcial y poco escrupulosa ha 
hecho siempre de las hazañas de Juanillo, 
las creyeron artículo de íe, y fueron ayer 
a la plaza muchos aficionados santanderi-
nos convencidos de que Belmonte era in-
finitamente supei ior a cuanto ellos habían 
conocido. Y esto es un errort porque Bel-
monte está en loa primeros pasos de su 
carrera, y no tiene aún esas marrul ler ías 
de torero viejo y avisado que las más de 
las veces logran engañar al público y ha-
cerle que acepte como bueno lo que po-
dríamos llamar alhajas o adornos de bisu-
tería, 
Belmonte tiene una característica, y es 
la de que es el torero que más se arrima a 
los toros. Eso es indiscutible, y buena 
prueba es que el público tuvo que batirle 
palmas por ello en muchas ocasiones, no 
obstante alternar con un espada como V i -
cente Pastor, que en valor y serenidad 
puede dar ciento y raya al más pintado. 
Digo, al empezar que el público estuvo 
un tanto injusto y voy a tratar de demos-
trarlo. 
En primer término, y en mi humilde opi-
nión, creo que no se íe puede exigir a Bel-
mente que anule en la plaza a un Vicente 
Pastor, a quien no han conseguido derri-
bar de su pedestal ni Bomba, ni los Gallos, 
ni Gao.na ni tantos otros, como ellos bue-
nos y como ellos v é t e n n o s en el arte, 
Y este fué el primer error. 
El segundo consistió en pretender juz-
gar a un torero en una sola tarde en la que 
el ganado, de puro soso, parecía de cartón. 
Sólo hubo un toro que se prestó al luci-
miento y fué el primero, del cual cortó la 
oreja Pastor. 
Los demás fueron francamente mansos 
y reservones y el último un marrajo en 
toda la extensión de la palabra. 
Cierto que los seis no eran toros de gran 
respeto en la cabeza, ni de la talla y con-
diciones de los miuras del día 26, pero no 
es menos cierto que carecieron de una 
condición precisa para que pudiera lucir-
se un torero, la bravura. 
| cBelmonte salió a la plaza con deseos de 
agradar, y muy descontentadizo tiene que 
ser el público si no reconoce que hizo cuan-
to pudo. 
Es verdad que no hizo nada «fenome-
nal», pero tampoco estuvo tan desastroso 
como para merecer aquella estrepitosa 
silba que se le dió en el sexto. 
Yo he visto a Belmonte muchas veces, y 
la mayor parte de ellas mucho mejor que 
ayer y, sin embargo, afirmo que nunca, 
ni aun en sus tardes mejores, pudo eclip-
sar la hgura de Pastor, que aunque no 
quieran muchos es el torero más comple-
to y más enterado que pisa el ruedo. 
En alguna ocasión volverá Belmonte a 
torear en Santander y entonces tendrá el 
público lugar de enjuiciarle. Mientras 
tanto, conste que ayer no hizo ni la dé-
cima parte de lo que sabe, ni ejecutó las 
suertes con la quietud y maestría que en 
otras ocasiones: pero que de ser un buen 
torerp a ser un «fenómeno» va un abismo, 
y que hoy por hoy si alguno puede aspi-
rar a ese calaficativo es Joselito el Gallo, 
por su edad. De los demás, nadie. 
Y ahora vamos con la reseña de la co-
rrida, rogando de antemano al público 
que no nos agradezca su poca extensión, 
que ha sido impuesta por el «espíritu gue-
rrero que se ha desarrollado en Europa», 
según ha dicho en un bando nuestro sin 
par alcalde. 
Antes de empezar. 
Desde mucho antes de comenzar el fes-
tejo comenzó el público a invadir la plaza, 
y a la hora fijada para que diera principio 
el espectáculo no había en toda ella más 
localidad vacía que el palco número 48. 
A poco de empezar llegaron al palco 
regio los infantes doña Luisa, don Carlos, 
don Raniero, don Jenaro y don Felipe, 
con el hijo mayor de#aquéllos, D. Alfonso. 
Fueron recibidos con la marcha de in-
fantes y- una clamorosa ovación de sim-
patía. 
La infanta doña Luisa lucía mantilla 
negra y se adornaba con claveles rojos. 
En los palcos, barreras y delanteras de 
grada lucíaú su belleza innumerables da-
mas y señoritas santanderinas. Fué lo 
mejor de la coirida. 
Los toros. 
Los seis toros del marqués de Saltillo no 
pasaron de la categoría de regulares, y 
eso juzgándoles con gran benevolencia. 
Hubo uno bueno, el primero; otro regular, 
el segundo; tres malos: tercero, cuarto y 
quinto, y uno infame, el último. 
En sana justicia debieron ser-fogueados 
el tercero, cuarto y sexto. 
Vicente Pastor. 
Aunque ya no es un adolescente, Vicen-
tillo, como le llaman sus amigos de la ter-
tulia del café Universal, de Madrid, pare-
ce que cada día aprende más y está más 
suelto entre los toros. 
Ayer tuvo una gran tarde y eso que no 
mató bien más que su primer toro; en los 
otros dos entró a matar buscando alivios 
y hasta echándose fuera con algún des-
caro. 
Pero hizo dos cosas que sólo por ellas 
mereció los aplausos que obtuvo durante 
la fiesta. 
Una, la colosal estocada que administró 
al primer saltillo, y la otra, el quite estu-
pendo, formidable de valor y maestría, 
que hizo en una caída de peligro del pi-
quero Melones. 
Por la estocada le concedieron la oreja; 
por el quite se le debieron otorgar dos. Sin 
exageración, creo que ha sido lo más her-
moso de cuanto hemos visto en las tres 
corridas de feria. 
Y no fué sólo ese quite, sino otro y aun 
otros, que har ían la fama de un torero; 
pero como Pastor nos tiene ya acostum-
brados a esas cosas, es preciso que haga 
algo tan grande que ante ello tengan que 
doblar la cerviz hasta sus más acérrimos 
enemigos. 
Lo mejor de las tres corridas. El «León 
de Castilla», vencedor, 
Belmente. 
<Juaniyo Terremoto» tuvo ayer el santo 
de espaldas. Sólo en algunas verónicas, en 
varios ceñidísimos quites y en un pase de 
rodillas, un ayudado por alto y un moli-
nete dejó entrever su toreo valiente y pa-
rado. 
En su primer toro consiguió hacerse 
ovacionar al dar varios pases muy va-
liente y muy cerca de los pitones, y al ma-
tar luego da media estocada que hizo ro-
dar al bicho sin necesidad de puntilla. 
En sus restantes faenas se limitó a de-
fenderse y a empapar a los toros, que se 
quedaban en los vuelos de la muleta de 
puro tontos y agotados que llegaron a la 
hora de la muerte. 
Dos heridos. 
El picador Melones cayó sobre el toro 
tercero y se hirió en la mano izquierda 
con el rejón de la divisa, y Veneno, en otra 
calda, se causó una herida en la barbilla. 
For fortuna, ninguna de las dos lesio-
nes tiene importancia. 
Teatro Principal . 
Despedida de Margarita Xirgú. 
Después de nueve funciones, que pue-
den contarse como otros tantos triunfos, 
si no por la cantidad de gente que acudie-
ra al teatro, por lo mucho que se le ha 
aplaudido, dada la cualidad fría del pú-
blico santanderino, anoche, con Los ojas 
de los muertos, de Benavente, se despidió 
la compañía de Margarita Xirgú . 
En Santander, Margarita Xirgú, como en 
todas las poblaciones y teatros por donde 
ha pasado, ha realizado una labor com-
pleta, llena de matices y demostrando esa 
flexibilidad u olvido de sí misma, como 
dijimos otro día, que la facultan para po-
der representar con la misma admirable 
perfección el sentimentalismo y delica-
deza del Patio Azul que la fuerza trágica 
de Elecktra, la frivolidad de Zazá que la 
fortaleza y el temple de Magda. 
Por eso Margarita Xi rgú , será una 
actriz que triunfará siempre, porque tie-
ne facultades para todos los gustos, 
lo mismo se hace aplaudir por los aficio-
nados que acuden al teatro para ver la 
obra seria, de idea, que en un personaje 
lleva encarnado el pensamiento del autor, 
que de aquellos que buscan una obra que 
los distraiga con frivolidades. Ella sabe 
dar vida a ese pensamiento y sabe tam-
bién ser frivola y encantar a ese otro pú-
blico. 
Anoche, en su despedida, estuvo, sobro 
todo en el tercer.acto, sencillamente ma-
gistral: realizó una labor de gesto, de ex-
presión, de mímica, desde que entró en es-
cena, que, aunque no tuviere ya la fama 
de que va precedida, ello sólo bastaría 
para colocarla en el lugar donde se ha co-
locado, no con ponderaciones exageradas, 
sino con sus propios merecimientos. 
Y, sin embargo, el público que sabía 
todo esto y que pedía a todas horas que 
vinieran buenas compañías no acudió al 
teatro para aplaudir a tan genial actriz. 
¿A qué es debido esto? 
No sé. Difícil es el afirmar a qué obede-
cen los actos del público. Pero lo que sí se 
puede decir, y yo lo quiero hacer notar, es 
que no obedece su falta de asistencia a la 
actriz, y que esto no es, n i mucho menos, 
una de las muchas formas del fracaso, 
pues todos, absolutamente todos los que 
han tenido el placer de contemplar la la-
bor de Margarita Xirgú, no saben sino 
aplaudirla, porque la misma admiración, 
inconscientemente, les hace mover las ma-
nos. 
Los que no acudieron a contemplarla, 
no sé lo que dirán ni lo que harán; pero 
yo aseguro que después, cuando ya no les 
sea posible, han de estar pesarosos de ha-
ber desperdiciado la ocasión. Porque ya 
es muy viejo lo de que parecemos unos 
chiquillos, y , como tales, basta que nos 
ofrezcan un caramelo para que no le que-
ramos coger; sin perjuicio de que más tar-
de cojamos una rabieta porque nos le 
niegan. 
Además Margarita Xirgú no está sola. 
Lleva consigo una compañía en la que con 
decir que no desmerecen a su ladc^ hace-
mos ya su elogio. 
En ella están Puga, Tatay, Barraycoa, 
Vilallonga, Rivero y las actrices Celia Ür-
tiz, Josefa Segura, Josefina Santolaria, 
Amparo Alvarez Segura y Julia Salas, 
todos muy conocidos ya del público de 
esta ciudad, por haber venido en distintas 
compañías y ocasiones. 
Que continúen los triunfos y que no se 
olviden que nos quedamos deseosos de po-
derles aplaudir de nuevo. 
MAESE NICOLÁS. 
Memeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: Calle de San Fernando. Teléf. 662. 
Lutos y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y t iñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las prendas a domicilio, 
previo aviso. 
Cuando hayá is probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FER1NOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Adolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, num. 7.—Tel. nUm. 77 
Pepinillos, Variantes, 
y Alcaparras, Mostaza Trcvijano 
[fl 10» smiiz DE ios TEREROS , Lanillas Z T G Í t r j v t m T e n !íe,ie" L A V I L L A D E B I L B A O 
Piievta la Sierra, 2.—Santander. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. ' 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
ABOGADO 
Compra y venía de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fianza 
ó garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2. 1.° 
: Grao café-restaurant: 
SERVICIO A LA OAHTA 
Teléfono 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
al carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL DÍA: Paella a la valenciana. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis 
BLANCA. 42. primero. 
— DE — 
VICTOR LABADIE 
:—: —: :—í Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al ptiente de Atarazanas). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 62.9 
Espárragos T r e v i j a n o . = f t ^ t 
frescos. 
López Peredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Cónsul ta diana de once á una. 
Gómez Oreña , 6, principal. 
B L U DE SEfiORR, CORSÉS, ROPH B L I C H 
Lo más nuevo y baratísimo en 
LaV¡UadeB¡lbaoPrairNT^r2 
•••••••••••••••••••••apoaoQi 
Camisas, corbatas, cue l los y puños. Ultimos modelos recibidos ya 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puei-ta la Sierra, 2.—Santander. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Hoy lunes, a las siete y media de 
la tarde y diez y media de la noche, 
funciones completas, tomando parte 
los aplaudidos artistas 
Antonct y Walfcr 
y Marccl Wells. 
Hoy, despedida de La Napolitana 
y début de la eminente artista 
Emilia Pifiol. 
La Red Santanderina de Tranvías 
tendrá en la Avenida de Alfon-
so X I I I un t ranvía para el Sardine-
ro a la terminación del espectáculo. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
WBEmKmm HBHBHBHHHBBBHHinnB 
EL. R U E B L O C Á N T A B R O 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del dia 8 de agosto de 1914. 
BOLSA DE BILBAO 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Tesoro, emisión 1.° de 
enero de 1913, a 95. 
Valores i n d u s í r i a l e s y raercaníiles. 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 290 
pesetas al fin del corriente mes. 
F-c. Norte de España, a 340 y 350 pese-
tas. 
Minera de Villaodrid, a 67 en report. 
Idem ídem, a 68,20 al 8 de noviembre 
próximo, en report. 
Idem ídem, a 67,80 al 7 de octubre pró-
ximo, en report. 
CamBios con el E x í r a n j e r o . 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a 25,20. 
Londres cheque, a 25,10 y 25,05. 
LIBRAS 1.100. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 70. 
5 por 100 Amortizable, a 90. 
Cédulas hipotecarias, a 91. 
Acciones del Banco de España, a 440. 
El adjunto de turno, Ceferino Maestre. 
Pprf l l l f lPr í í l ĵas mejores marcas. Surti-
1 C l i u i u c i i a ¿o completo. Precios redu-
cidísimos. Camisería The Sport — San 
Francisco, 11 
Bajo la presidencia de don Buenaventu-
ra Rodríguez Parets, y con asistencia de 
los señores Hiera, Díaz Tijera, Vaquero, 
González (don Eloy), Egido, Ríos Rocafií, 
Gutiérrez (don M.) y Córdova, se celebró 
sesión. 
Es aprobada el acta anterior. 
Se hace constar en acta el sentimiento 
de la Junta por la muerte del señor conde 
de San Diego. 
Se da cuenta de los asuntos siguientes: 
Contestación de la Compañía Trasat lán-
tica respecto a la liquidación de los fletes 
para Buenos Aires. 
Un oficio del comisario regio del Conse-
jo de Fomento dando las gracias por la 
Copa que regaló la Liga para el concurso 
de sementales. 
Un B. L . M. del mayordomo de Sil Ma-
jestad la Reina doña María Cristina, agra-
deciendo la canastilla de flores que remi-
tió la Liga el día del cumpleaños. 
Una comunicación de la Cámara de Co-
mercio agradeciendo la cooperación sobre 
asuntos de lá Escuela Náutica. 
Se da lectura de una carta que dirige la 
Unión Cantábra Comercial, referente al 
proyecto sobre la sal y nuevos presupues-
tos. Se acuerda adherirse al mit in y al 
banquete que se celebre en honor de los 
oradores. 
El señor presidente comunica a la Jun-
ta los propósitos manifestados por el di-
rector general de Comunicaciones, señor 
Ortuño, durante su estancia en Santander, 
respecto a la rebaja de la tarifa postal pe-
dida por la Liga, y que no pueden ser más 
favorables, puesto que está dispuesto a 
plantearla una vez terminado el proyecto 
de ampliación de servicios que está reali-
zando. Sobre este mismo asunto se da lec-
tura de varias cartas del diputado señor 
Ruano. 
Se acuerda pedir a la Junta de Obras 
del puerto la limpieza de las bocas de des-
agüe a la bahía de varias alcantarillas. 
Se acuerda también haber visto con gus-
to los elevados sentimientos con que han 
hecho la información regia 1 ;s periódicos 
locales antimonárquicos, por razón de los 
intereses del pueblo. 
^Se habla ampliamente de las tarifas del 
puerto aprobadas por la superioridad, sin 
tener para nada en cuenta los informes de 
la Liga, así como también de los consig-
natarios o casas armadoras que, desconsi-
deradamente, han elevado los gastos de 
descarga. 
Sobre estos asuntos se toman algunos 
acuerdos. 
Y no habiendo más asuntos de qué tra-
tar se levantó la sesión. 
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GUANTES Y ABANICOS 
QÜEJAS Y RECLAMACIONES 
Ya otras veces nos hemos ocupado de 
que no se trata, todo lo que se debiera, de 
poner correctivo a las «fazañas» de algu-
nos mozalbetes que en la playa se dedican, 
como diversión, a hacer zanganadas. 
Unas veces tirándose, en sus juegos, bo-
las de arena; otras corriendo y saltando, 
molestan al público pacífico que acude a 
las playas del Sardinero buscando entre-
tenimiento y se encuentra con el estorbo 
de dichos mozalbetes. 
Y menos mal cuando no les da por hacer 
trampas, hogueras y demás cosas, con el 
decidido propósito de molestar. 
¿No se podría evitar esto? Porque, real-
mente, más que de una playa de moda, 
con sus pujos de civilización, parece pro-
pio de un país salvaje. 
* * * 
Y seguimos con la playa. Es el caso que 
unos cuantos pollitos, que sin duda quie-
ren manifestar de Un modo algo público 
sus pensamientos y opiniones políticas, 
han escogido para ello los cestos coloca-
dos en la primera playa. Esto, al fin y al 
cabo, no tiene nada de particular, pues 
todos, sobre poco más o menos, deseamos 
pue nuestros pensamientos sean conocidos 
y aplaudidos por el público; pero lo que 
sí tiene de particular es que la mayor 
parte de los escritos son indecencias y 
sinvergüencerías que ni siquiera puede 
leerlos una persona que tenga un poco, 
un poco nada más, de cultura y de pudor. 
Lo que realmente indica esto es que si 
sus pensamientos son únicamente los que 
se leen en los cestos, nos parece que tie-
nen bastante hueca la cabeza. Y no por el 
público, pues con no leer los escritos está 
arreglado, sino por ellos mismos, pedimos 
que en lo sucesivo dejen de manifestar 
esos tan peregrinos pensamientos que sur-
gen de sus privilegiados cerebros. 
• • « • • • a n u í 
CON PLUMA AJENA 
lín recuerdo de 1870 
He aquí cómo cuenta Arturo Meyer, el 
famoso periodista, en su libro Ce que mes 
yeux ont vu, publicado hace poco, la emo-
ción de aquellos días inolvidables: 
«Los acontecimientos se precipitaban. 
Después del telegrama de Ems, sabiamen-
te alterado, falseado por von de Bismark, 
la guerra era inevitable; fué declarada. 
Creó esto -el delirio en toda Francia; hubo 
adornos, iluminaciones; se aclamaba a los 
soldados que atravesaban París; se les 
acompañaba a la estación gritando: «¡A 
Berlín!» Se obligaba a los artistas predi-
lectos del público, Famv, Capoul, mada-
me María Sasse, a cantar en la calle «La 
Marsellcsa», hasta entonces prohibida, des-
de aquel momento autorizada. 
Asistía yo, en el teatro de la Opera, y 
en el palco de mi maestro y amigo Emilio 
de Girardin, a la representación de la 
«Muette de Potici». 
Era el 21 de julio de 1870. París se ha-
llaba en plena efervescencia patriótica. 
El público acababade hacer repetir el dúo: 
«Amor sacré de la patrie...» 
cuando se oyó un grito que salía de todos 
los ámbitos del salón: «¡La Marseliesa!» 
«¡La Marseliesa!» Entonces, abriéndose pa-
so por entre la multitud que en escena 
acababa de salir al grito de Masaniello, 
María Sasse apareció vestida de blanco y 
agitando la bandera tricolor. Un ¡Hurra! 
inmenso la impidió de momento hacerse 
oir. «De pie, señores», exclamó uno desde 
el público. Toda la sala se levanta en peso 
y escucha el himno que ha vuelto a ser 
nacional, con un recogido silencio. 
Después de la última estrofa, el entu-
siasmo es indescriptible: hombres y muje-
res la repiten a coro, y de pronto, delante 
de mí veo a Girardin y le oigo gritar como 
electrizado: «Viva el ejército», y toda la 
sala contesta: «Viva el ejército». 
Flotaban en el ambiente los recuerdos 
de Malakoff y de Magenta; nuestras vic-
torias habían creado, por desgracia, en el 
pueblo la leyenda de nuestra invencibili-
dad. 
Los pequeños triunfos del principio ha-
bían fortalecido esta creencia; las derrotas 
de después no consiguieron destruirla. 
¡Cuán terrible fué nuestro despertar cuan-
do supimos una tras otra la derrota de 
vencedor de Crimea y de Italia en Reichs-
hoffen!, nuestras ametralladoras no sólo 
fueron impotentes, sino que nos fueron to-
madas. En Spickeren los prusianos nos 
habían vencido a la bayoneta. ¡A la bayo-
neta, el arma favorita del soldado francés! 
Y, sin embargo, se nos había repetido que 
la ametralladora era el arma mágica, más 
mágica que la bayoneta; nos pareció que 
al perder este talismán lo habíamos per-
dido todo. 
¡Oh, superstición de las palabras! Con la 
palabra «ametralladora» estábamos segu-
ros de nuestra victoria: hoy el aeroplano 
ejerce entre nosotros idéntico efecto má-
gico. ¡Desconfiemos! Ciertamente es un 
admirable instrumento; es preciso estar 
orgullosos de que lo haya descubierto 
nuestro genio; debe enorgullecemos el 
que la resistencia y la energía de nues-
tros oficiales y de nuestros compatriotas 
civiles hayan atraído la admiración de 
todo el mundo. Pero al lado del instru-
mento de guerra, por muy perfeccionado 
que sea, aeroplano hoy, cañón rayado de 
otros tiempos, para asegurar la victoria 
es necesario también, y sobre todo, la uni-
dad del mando arriba, la disciplina abso-
luta abajo, y en todas partes la fe en la 
dirección.» 
nc IIP ÍIH-Í» Ultimas creaciones.— 
US Uü d i IC Camisería The Sport, 
San Francisco, 11. 
POR h ñ PROVINCIA 
Renedo. 
A las once de la noche del día 7 fué 
herido en el pueblo de Zur i ta el obrero 
minero Pablo Usarbil Sola, de 28 años , 
soltero, natural dé Be lascoa ín (Pam-
plona). 
De las averiguaciones practicadas 
resulta que, procedentes de I rún , llega-
ron a las seis de la tarde a dicho pue-
blo el individuo lesionado y otro, tam-
bién minero, que se llama Celestino Zú-
íliga Molino, ¿le 38 a ñ o s , viudo, de Bur 
gos. 
Este úl t imo propuso a su c o m p a ñ e r o 
efectuar por la noche un robo en el es-
tablecimiento de don Dionisio C a s a ñ a , 
a lo que se negó Usarbil . 
Por dicha causa se disgustaron y 
comenzaron a cuestionar, dando Pablo 
á Celestino varios golpes con un palo 
que llevaba, ocas ionándo le tres heridas 
graves en la cabeza y distintas contu-
siones en el cuerpo, hasta que le dejó 
tendido en tierra. 
Pablo Usarbil se díó a la fuga, pero 
poco m á s tarde se presentó al coman-
dante del puesto de la b e n e m é r i t a de 
Torrelavega, quien en t r egó al preso a 
la de Renedo. 
E l agresor, juntamente con el palo 
con que comet ió el delito, fué puesto 
a disposición del s e ñ o r juez municipal 
de P i é l agos . 
A l herido se le t ras ladó al siguiente 
día al Hospital de San Rafael, después 
de practicarle la primera cura el mé-
dico forense de Renedo. 
De Alceda. 
Se quejan los bañis tas de este bal-
neario de que se han vuelto a poner 
las m á q u i n a s de juego prohibidas hace 
tiempo por Real orden, pues dicen que 
para lo único que sirven es para des 
pojar a los pobres obreros de los jor-
nales que luego les faltan para poder 
mantener a la famil ia . 
Y dicen que también en otros pue-
blos de la provincia e s t á n funcionan 
do esas m á q u i n a s . 
¿Se puede saber a qué es debido esto? 
T a m b i é n se quejan del mismo pue-
blo del mal servicio del tren ú l t imo ,que 
debiera ¡ legar a Alceda a las 8l34 y 
muchas veces llega muy cerca de las 
nueve de la noche. 
Artículos de piel ghSrmodeiotai-
miserid The Sport, San Francisco, 11. 
Ecos de sociedad 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
la mano a nuestro particular y queri 
dís imo amigo el bizarro coronel de Ar -
til lería don Nemesio Polanco, que hace 
algunos d ías se encuentra en Santan 
der. 
-r-También hemos tenido el gusto de 
saludar a los hermanos Alejandro y 
Césa r Sierra, bravos oficiales de art'i 
l ler ia . 
* * 
En la capilla de las H e r m á n i t a s de 
los Pobres contrajeron ayer, a las once 
de la m a ñ a n a , matr imonial enlace la 
bellísima señor i t a Lola Ruano y el es 
tudioso y acreditado médico de Madrid 
don Anselmo J o r d á n . 
Apadrinaron a los contrayentes don 
José J o r d á n , padre del novio, y la en-
cantadora señor i t a Consuelo Ruano, 
hermana de la desposada, que ostenta-
ba la represen tac ión de la distinguida 
s e ñ o r a doña Alejandra Marracci , tía de 
la novia. 
L a novia vest ía un traje blanco que 
realizaba a ú n m á s su hermosura. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
los invitados pasaron a l hermoso cha-
let que la madrina pesee en el paseo 
de Menéndez Pelayo, donde les fué 
servido un espléndido lunch. 
Los recién casados, a quienes de-
seamos una e t é r n a luna de miel, salle 
ron en el expreso de las 3,15 de la tar-
dé con dirección a la vecina v i l la de 
Bilbao, desde donde m a r c h a r á n a otras 
provincias e spaño las . 
••••••••••••••••••••••••a 
SUCESOS DE JTCER 
Escándalo . 
A las seis de la m a ñ a n a se formó un 
fuerte e scánda lo en la calle de Euge 
nio Gut ié r rez , porque un individuo ma-
yor de edad pegó una bofetada y un 
puntapié a un muchacho de trece a ñ o s 
que, jugando con otros chicos, t ropezó 
al autor de la ag res ión . 
Un choque. 
E l t r a n v í a de Miranda n ú m e r o 4 cho-
có a la 1,40 de la tarde, en la plaza de 
Agusto G. de Linares, en el Sardinero, 
con el au tomóvi l S-226, partiendo a és 
te los rayos de la rueda izquierda y un 
neumá t i co , c ausándo le a d e m á s una 
abolladura en la aleta. 
El choque fué inevitable, por habér-
sele parado el motor al au tomóvi l , que-
dando el carruaje parado en medio de 
la v ía . 
Casa de Socorro. 
A la Casa de Socorro pasaron a cu-
rarse: 
Josefa Bezanilia, de cuarenta y siete 
años , de una herida contusa en la re-
gión frontal derecha y en la occipital . 
Isabel P é r e z Renedo, de cincuenta 
años , de una contusión en la r eg ión 
temporal izquierda, otra en la cara 
dorsal de la mano derecha y erosiones 
en la cara. 
Crescencia P é r e z y Pé rez , de doce 
años , de una contusión en la región 
frontal , que le causaron en r iña , en la 
Alber ic ia . 
Francisco Z u a z ü a , de 30 a ñ o s , ma 
quinista del vapor de pesca Juani to, 
de una herida contusa en la región 
frontal , que se produjo al meter el car-
bón. 
Ar tu ro G a r c í a , de cinco años , de una 
in tox icac ión por pastillas Merino. 
Emi l io Alonso, de tres años , de una 
herida en la frente. 
Julio Ruiz, de cinco años , de una he-
rida en la región occipital . 
Enrique Campo, de 16 años , de una 
herida incisa en el pie izquierdo, que 
se causó con un vidr io . 
Nicolás Obregón ; de 64 años , de dos 
heridas contusas en la m u ñ e c a , una 
de ellas con hemorragia venosa. 
Maceo Casanueva, de cuatro años , 
de conmoción cerebral, por efecto de 
una ca ída desde el muro que existe en 
la calle de San Sebas t i án . 
. José Herrera Palazuelos, de 22 años , 
de'una herida con pérd ida de substan-
cia en la oreja, que le causó otro indi-
viduo en r iña ; y 
Mar t ín Criache, de 25 años , soltero, 
de herida en la pierna derecha por 
mordedura de perro 
mnanaRWKManMan»HKaueBnn»uüawnnBHHnaBBiüi>iwn) 
Hoücias sueltas. 
M ú s i c a . 
Programa de las obras que ejecuta-
rá la banda del regimiento de Valen-
cia, 'de seis a ocho, en la terraja del 
Sardinero: 
«El Cán tabro» , pasodoble. — Pie-
r ron. 
«El himno de la Expos ic ión de Va-
lenc i a» .—Ser rano . 
«El trust de los Tenor ios» , fanta-
s í a .—Sena r io . 
«Sansón et Dal i la» , op.—Sant Sains. 
«Marcha finaK ronda.—Echegoyen. 
"Gran Mundo" 
E l quinto n ú m e r o de esta a r i s toc rá -
tica Revista, que se ha puesto a ¡a ven-
ta, es un primor de elegancia que re 
acredita la justa fama adquirida por 
sus n ú m e r o s anteriores. 
En sus p á g i n a s , a r t í s t i c amen te deco-
radas por Bustos, y con preciadas fo 
togra f ías de Goñi , Cor t é s , H í span la , 
Talbot , Meurisse, Hugelmann, W y n d -
ham, Wordland, and Tul l ivord , publi-
ca interesantes y sugestivas informa-
ciones sobre Los castillos del m a r q u é s 
de Santillana, Los bailes a r i s toc rá t i cos 
celebrados en P a r í s , Las ú l t imas crea-
ciones de la moda, E l balandro «Sham 
rock IV», E l campeonato mundial de 
boxeo entre Johnson y M o r á n . E l par-
tido internacional de Polo en New 
Y o r k , E l campeón del mundo de tennis 
sobre césped) , Las obras de Jul io A n -
tonio (escultor) y Federico Be l t r án 
Masses (pintor). L a portada a todo co-
lor, «En el bosque de Bolonia», es ori-
ginal del elegante pintor Federico Ri-
bas. Las firmas de Monte-Crist0 
chor Almagro San Mar t ín , Aiioe* 
b ry , Luis de Uhagón , Ramón p¿ 
Ayala y Manuel A b r i l avalo^ 
n ú m e r o , honra de las artes 
e spaño la s . 
M a r í t i m a s . 
A y e r entraron en nuestro plle 
vapor Cabo Roca, que viene de tj1-
r ro l , y el Canalejas, procecW1 
Rúan." 
Observatorio Meteorológico del laS(¡, 
Dia 9 de agosto de 1914, 
8 HORAS 16 
Casi 
Barómetro a O0 764,6 
Temperatura al sol . . . 20,5 
Idem ala sombra 19,1 
Humedad relat iva. . . . 90 
Dirección del viento.. N . 
Fuerza, del viento Calma 
Estado del cielo Cubierto 
Estado del mar Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 26 s 
Idem id. , a la sombra, 23,2. '" 
Idem mínima, 16,8. 
Lluvia en milímetros, desdo las 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiemp0| y 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado a l Sardinero los se« I 
siguientes: 
De Madrid.—Don A r t u r o Lacu 
Luque, s e ñ o r a condesa de AlenT 
Cortina y familia , don Santos ^ 
Puente y seño ra , doña Angeles Corw 
doña Jesusa Causez, don Mariano1 
lantuche, doña Rosario Romero L 
Patrocinio Morondo, don Manuel¿ 
tado, don Enrique Salas. 
De Granada.—Don Rafael Pi^. 
don Cr is tóbal Plaza. 
De Barcelona.—Don Cecilio Me 
Ortiz y doña Carmen Suárez de 
r iño . 
De Valladolid.—Don Ramón Cil 
rucios, s e ñ o r a e hijo; dpn Ricardo 
lleja y doña Isabel Cerdcño Fern¡ 
dez. 
De C á c e r e s . — D o ñ a Francisca 
riscal, doña Agustina Jiménez eL. 
doña Mar í a Montero e hijo, doñaPiJ 
Repol lés y don Ernesto Repollés. ' 
Pérdida. 
Las señor i t a s Pombo-Cabret^ 
entregado en la Sociedad de Ami¡ 
del Sardinero un bolsillo que se 
encontrado en el Sardinero. La pem 
na que lo haya perdido puede pasan 
recogerlo a dicha Sociedad. 
Para regalos K t ^ S I 
Camisería The Spoi't, San Francisco, n, 
K S P E G / P A G U D O S l 
S A L O N P R A D E R A . - A las sieti 
media de ía tarde y diez y media del 
noche, funciones completas, tomanil 
parte Antonet y Wal te r y Marca 
Wells. 
Hoy, despedida de L a Napolitana] 
débu t de Emil ia Piñol . 
CASINO D E L S A R D Í N E R O . - S 
ción continua de cinematógrafo desj 
las seis y media. 
P A B E L L O N N A R B O N . — Hoy k\ 
nes, sección desde las siete, esirenÍH 
dose la pel ícula en tres partes, »Cul|)á-| 
ble inocente». 
Preferencia, 0,40; general. 0,í 
C A F E C A N T A B R O . — « E l honordál 
juez» (tres partes). 
Más barato qtie en fábrícalF 
SOMBREROS. GORRAS, BONETES, BIRRETES, TEJAS, BOINAS, ETCÉTEE| 
SOMBREROS DE CABALLERO DESDE CUATRO PESETAS.-SOMBRER0S 
NIÑOS DESDE DOS PESETAS. 
Sastrería y sombrerería de MARCELO AGUIRRE.==Saa Francisco. 
En esta semana comprará usted barat ís imo 
toda clase de tejidos en 
M f l U á M 1 1 M I ® 
1, P U E R T A L A SIERRA, 1 
Depósito de blusas, colchas, toballas y est 
tameñfls. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ » C j P T » 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
O I I | Grande y variado surtido en toda clase de calzados 
^Xm VM«J wm Precios sin competencia. Especialidad en r edidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1. ESQUINA A L A PLAZA D E LA P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESTA D E L A A I ALA YA. 7. 
E D P I L A l ^ UÜT^AMAHINQS 
Vinoi, iiooreB y aguardiente*.—Venta» por mayor y menor.—Sucesor de Joee Piohín 
Gayotu.—Hernán Goifeéi, 6 Teléfono 328 
H I S P A N O S Ü I Z 
- AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
Callista de la Real Ccaa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en BU gabine-
te de doa á cinco. 
V . UrMbJjtxai (Ixljo) 
F B O F E S O B . D E M A S A J E 
VELASCO, NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 410 
CLAUDIO GOME^FOTOGRAFO 
palacio del Club de pegatas.-Santander 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 






del Dr. Arístegui 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
a fon ía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
Confiteria Pastelería y Repostería 
V A R O N A 
Merengue con fresa, tartas especia-
ses, troncos de Ital ia , torti l las france 
las, m o r r ó n g l a s é y j a m ó n en dulce, 
todo especialidail de la casa. 
Depósito de Vinos finos d Mesa 
do l a A l a v e s a 
Tintos y blancos 
Vinos generosos. 
Vinoa coi mentes. 
Pídanse precios 
Andrés Árche del Valle 
Martillo, número 3.—Teléfono 15o 
Se sirve á domicilio 
BODEGAS DE VINO Y T O N E L E R I A MECÁNICA 
DH LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
i r > concedida 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 billas, 4ptue. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanoo S. Fornando, las 12 billas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios «ion sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
'Pídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de la» mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativa* y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Pardo Irnleta y Cemp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO 
YECTOS E INSTALACIONES - T e l é -
fono 463.—Wad-Rásj, núm. 2 
C T r \ n A natural de los mejores lu 
O i U l t A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50, 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Gai te ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
t6lld.S 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a . — S A N T A N D E R 
N A I i G I S A D I A Z 
CORSETERA 
Corsés de lujo y económicos hechos 
por los úl t imos modelos y en el día 
siendo urgente. Fajas para s e ñ o r a y 
caballero, co r sé especial para la des-
viación de la espina dorsal.—Blan-
ca, 10. 
I A VIRTíin EX'i'ENSO 8ÜBTIDO KN TODA 
1111 Wl# : . : CLASE DK CALZADO : -
;-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
A NUESTROS SUSCRIPTORE8| 
Si alguno de nuestros suscriptores,\ 
de la capital como de la provincia, no «fli 
Mera el periódico con la debida pwnMwl 
dad, le rogamos lo haga presente aesta éX 
ministr ación. 
Maravilloso. 
Aparato Gramófono con 24 piezas a 
gir 110 pesetas. 
OÜRCÍii, ÓPÍICO. San Francisco, 15. 
Es la casa qne presenta siempre loi l , 
mos modelos en calzados do todas clases,.' 
le que más barato vende. Especialidad f! 
medidas y reparaciones. Gran surtido $ 
paraguas, bastones, carteras y petaca!' 
Ribera. 21. - 1 
BOTOGHABIA UHBINA BLANCA, I Y j 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.-Gra» 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visi tar otra Casij 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 v 3 
VINOS FINOS DE MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44. 
o 
( A S T U R I A S ) 
Tengase la bofellaen posidan notfzonfól 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas .patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbio35 j 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífv a» para riego.—Calderería groefl* 
Maquinaria en general—Construccionei y reparación de burues.-Gabarras —Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes,—Jepósitos—Armaduras para coa8trdt 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqmnas marinas.—Trammisiones de movimiento.—Piezat de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FuNDicioNEs).~Fabrícación y esmalterfa de bafieras y otrou aparatos «anitarios.—Fundición de hierro en general de toda aso de ye***^ 
mecánica y para^construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaloras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas oara casas oarticulares. hntPlPQ ^ mmiiní/Ja.-w Xo»~.«o;f«^«CT ^oi«f« . A .•-n!;1. '̂' 
Calefacciones centrales para 
Fundición de bronces en pií 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.-Inodoros.—Lavabos.—Bidefee.—Cisternas—Accesorios de toiJette—Azulejos tinos extra»íer0 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y mnnteoargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
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S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
, . I „Mn—Salida de Santsncler: á I P S 8,50 
r { á W r á Madrid: a las 21.46. 
Pfló'll da de Madrid: á las 8,45 para llegar á 
í l nde rá la» 20,14. 
S«"r trenes saídráa de Santander los la-
miéTColeB y viernes y de Madrid los 
^ f f l f i iuevoB y sábados. 
^ .tnoa -Salida de Santander: á la» 16,27 
A negar a Madrid: á las 8,10. 
Pulida de Madrid: é. las 17,80 para llegar á 
^Staf-Satída -do Santander: á Ja» 7.28 mnlLr á Madxúhá las 5,58. 
^«lida de Madrid: á las 22,10 para iíogaré 
g ^ r r á l " 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
«f'eDe8-tranvíftB.—Salidas do Santmder: 
q 18 l2.8 y 19'4J: Para ''eSa,' á Bárcena 
. 1l'20 14,12 y 21 respectivamente. 
qulHas de Bárcena: A los 8, 12,10, 15.11 V 
AV&TZ lleí?-'^ á Santander á las 10,lO, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander ¿ Bilbao,—A iaa 7,40, 9,80, 
/¡yi y 17 para llegar A Bilbao á las 12,30, 
To'ítf i» 14 y 20,41, rospectívajnento. 
1 DeBii^o á Santandor.-A las 7,40 9,30, 
ialfl v 16.56, para llegar á Santander á las 
íiofi 13 15,68 y 20.54, respeótivamenfe. 
1 Cpantan.ier á Marrón.—A 1A8 17,40. 
Oo G-il' î3 á Santander.~A laa 7. 
fv, Santander á L érgan^s—A 1 * 8.10, 
q l j - j ^ . 14,40, 16,60 y 19,45. 
nn Liérgauíí:. á bant-m-ier.—A laa 6,40, 
p V 13.50. 17.47, y 19,16. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salid?.«! de Siintander á las 9,30 y 17, para 
llegar á Castro Urdial'-s á las 15 y 20,48. 
Salida de Caetio Urdíales á las 7,85 para 
Ücgar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A las 7 25 
10,46. 14,26 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6.30, 
10,40, 14,83 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Saiidas do Raatander: á las 7.46 fcyrroo) v 
12,20. , y 
Llegadas á S&ntander; á laa 16.17 (correo^ 
y 21,04. 9 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á las 17.55, para 
Hogar A Llanes ó las 11,19. 
Salidas do Llanos: á la» 7,40, para llegar 
A Santandor A lar. 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas do Santander: A las 9.35. 15,05 v 
19,58. . i . / 
Salidas de CaU-zón: A las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jaovos y doiníngcg) 
Salida: A las 7,10. 
Lle-giida: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Soruo pura Pedreüa y ISantandor: á 
las 8 y 9. 
Do Santander rara Pedroña y Somo: A la» 
12.30 y 15. 
DE LA 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
articnloH de 
apeVjtie'&bUB 
| «LA CIUDAD.BE SANTANDER'' Blanca, 1 y3 i "LA P E K U " Sucursal: Amos de Escalante, 2 
• (jrRttHés nlmacenoe da o.;Izado. CamiaorJa, corbatasj góncros do.panto v ; 
n.-n!'Giiant^fl,- porfamerm. biantorín, «otQbriUag, ahanicoa, hostoaos. J Í I Í I 
& ^ ^ L O A . h U ) > y «CABALLO». 
; g A N ^ H B 0 H E U M A N O f f — — 
1 r ALMACENISTAS QE CARB01S AL POR ÍÍEKOfl § SERVICIO A 00«ICIL!0 
gERECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 508. Despacho: Reme-
aim i'teJófoni-, 601. La Perla: Atáós de- Escálenle, teléfono 253. La Ciudad de Santander 
,BSC6 U 3 , tol«fono 90 
m m m m m JUI 
ferruginosas, nitrogenac 
ySingai-).sas, litínicas, arserioales, las mas tónicas reconstituyentes y depi 
uaesc cono, en, curíin ' radicaltñcnte el linfatismo, escrofulismo, arírinismo, herf 





z y lavados 
de Señor a; las únicas en su oíase que producen efectos tan favorables como 
, peí permitirso usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
clima y sn abundante vegetoción que prodiga.la tan berraosa campiña donde el Bal-
eario, con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados, 
«cenqne el ecfennó se reponga con una brevedad poco común en otros Establocimien-
os de baños. 
Temporada oficial: de 15 de Junio a 15 de Serapiiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
de'en el GRAN HOTEL de 5'50 a 15 pesetas dianas todo comprendido.~Médico-Di-
cior: DON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
RA SEÑ08Ü 
O L A E l 
lefóno 613,1 
•••••••••nina 
)dos loa m 
la, bronquiÉ 
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lo, acudid i 
las las l 
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so de pie"i| 
Vacunas, babercuiiuas y sueros Instituto Fer rán : Me-
dicación usocierna: Cajas para partos: Algodones y gasas 
radas con agua destilada reciente: Aguas mineraitíf.: Es-
é y ^ n l l m a f i : Solr,c' '7:e& inyecíabíes esterilizadas, prepa-
peciaiidades: Ortopedia. 
tai de la L iber tad . -Te l é íono n ú m . 3 3 . - 8 A N T A N D E R 
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OZA D E TODA^ G L A g E g 
BEUITO PEHNlfl VÉItEZ g g T S O j D S COLOCACIOyES '-inilei' ue pisos y b.a'oitacio ea 
Uni eo legalizado en Santandep.-Calle del Peso, l . -Teléfono 766 
Centro proporciona dopendiontos de escritorio, tejidos, ultramarinos, viaianto», 
itna î '̂001"08 Y mozos do labranza. 
ioda'i C '̂3, C00l'nera8. doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirviontas interinas, 
ííota '8 ̂ 0 8ervi(iamlJre Para España y ol Extranjero, con bnenas referencias, 
^ • j q 6 tacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para1 Ontaneda j 
a- recib»m encargos de lecho de burra; 
I 
Carbones de las minas do Al ler (Asturias) 
"ipo'á 7I<Í0 por la8 C0111?»^1»» de ferrocarriles del Norto do España, de Medina de 
•"«ai f)o7llQ0ra y Orense A Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Eia-
116 ferrocarriles - 4 ' ' « - - i — B « - * „ ^ ^ 
11 
i d o s 
3» 
O ven1 
r|)onea i ^ " i u m por ei Almirantazgo porcugues. 
'^mésti vapor,~^ena<l08 Para fraguas,—Aglomerados.—Cok para uaos metalúrgi-
^^•e lo, ped¡dü5 ¿ la 
NTAM!?^rüelona' 6 á 8U8 agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alfonso X I I . 
J^Í t'í l tĤ ' señores Hijos do Amgel Pérez y Compañía.—G1JON y AVILES. 
Potros • •f':CÍedad Hu,lora Española".—VALENCIA, don Rafael Toral, 
«üi-rmos y precios dirigirse 4 las oficinas de la 
°iedad Hullera E8T3añola.-BARCEL.ONA 
A G F N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
» C E F E R I N O S I N 
í ^ a r 0!?0 do to^a ola"»e de entierros.—Gran surtido en ataúdes, féretros y oo-
"'^P'ttlftHdad en ARCAS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, N U M . 22.-Teléfono n ú m . 481 
e ® 
ANISOSA 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL^IO, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El dia lí) de agosto saldrá de Sautauder el vapor 
VSSM BS& 
su CAPITÁN DON L U I S SO P E L A N A 
admitiendo pasaje y carga para Habaua, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapuleo y Mazatlán, por la vía de Tebuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y CINCO, ONCE de 
impuestos DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba^ en combiiinoión con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
SETENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracrnz: COSCÍEN1 AS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de t ias clanes para Puerto L imón y Colón, con tras-
bordo eo la Hi baña a otro v»por de la misma compañía . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas DOSCIENxAS CINCUENTA y CINCO de impuefito^. 
S A L I D A S F I J A S I O D O S LOS MESES E L ÚfÁ U L T I M O 
El 31 de agosio, a las once de la oumana, saldrá de Sautauder el vapor 
^Ws'' ppn p K Sama iBBI 
admitiendo pasajeroa de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
1 Í B 1 N A VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Sautauder basta Montevideo y Buenos Aires, CIENTO CIN-
CUENTA pesetas, incluso los impuesíos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos e s p a ñ o l e s 
Nueva linea mensual desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S DE SANTANDER E L 1G DE CADA MES 
El d ía 16 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
D E Ó N X I I T 
su CAPITÁN DON PEDRO ZARAGOZA 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
OCHENTA pesetas, incluidos los impuesto?. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A . — J M e , 36, telefono núm. 63 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
Solución 
Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
W' —Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
De vei.ta en las principales farmacias de España. 
BN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
i 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Aberra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos deposiíarios: PEREZ D E L M O L I N O Y QOMP.8 (Droguer ía ) . 
K L A U T O M O V I L D E M O D A 
ULTIMO MODEil-CBASIS 75 POR 120.-8.500 PESETAS 
t IiA FÜIiEHflRlfl 
el o X J o i * a 
Burgos, 4.9 y Velasen, 6 
(Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia so encarga do todos los Rervicios que »e necesiten dentro y 
faora de la capital, con toda oíase de oarmajes y féretros incorruptibío» y ar-
cas do maderas finas. 
Manuel Blanco, Calle de TTelasco, 6 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y MAÚDIINAUIR 
OBMGÓN Y C0MP.-T0RRELA VEeA 
Conslruoción y reparíiolón de tedas clases —Fieparación de auíomóviloe. 
A N T O N I O F E R N A N D A Y C 0 M P 
A 
'A 
M A I ^ G A 
E L PUEBLO C A Ñ Í A B R ? ? 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN: 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 
Año . . 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
Año 16,00 
Extranjero. Trimestre. . 10,00 
Año 40,00 «. 
:-: Se admiten e s q u e l a s 
hasta las dos de la ma-
dpagada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
:-: flnaneios y peelamos a 
precios conVens íonales :-: 
3 
Redacción u J ldministración: ^azuela del 
pr íncipe, 3 , 1-0=3aUeres: j íuamauor , 18 
- M A T E R I A L F O T O í r R A F i C O -
CUBIDDAS 
C A L D E R O N . 1.—SANTANDER 
s . m : 
( V E D R I N E S ) 
Compro dentaduras postizas. 
Pago a 25 cén t imos dientes y muelas. 
C O M P A Ñ I A . 7 , 4 . ° 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: El Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
Librería Católica.-yiGEIlTE DRIH-Piieíite. 16. 
CASA CON HUERTA 
arriendo en la Cavada. Informa Cons-
tantino G a r c í a . Ceceñas . 
SE TIUSPASA 
no poder atender.-
a d m i n i s t r a c i ó n . 
e s t a b l e c i m i e n t o 
casa y huerta por 
•Informes en esta 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
rcuropint 
EN POLVO 
L A V A B L E 
E M P O 
LAVAVEL 
ÍURRELL I. COMP». LONDRES 
^/liiiiiiiiiiiiiiiiw 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
PLAZA DE LAS ESCÜELA8 
E Z D E L M O L I N O 
OHTOPEOIfl SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlUTlIRflS 
